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Autori i suradnici 40. broja RADOVA ZHP
Nikola Anušić, prof., znanstveni novak – asistent, Zavod za hrvatsku povijest – Odsjek 
za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Ivan Basić, prof., asistent, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveuči-
lišta u Zagrebu
dr. sc. Zrinka Blažević, docentica, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu
Suzana Coha, prof., znanstvena novakinja, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Dragan Damjanović, viši asistent, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Tomislav Galović, prof., znanstveni novak – asistent, Zavod za hrvatsku povijest – Odsjek 
za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Hrvoje Gračanin, viši asistent, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveu-
čilišta u Zagrebu
dr. sc. Željko Holjevac, docent, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu
mr. sc. Suzana Jagić, profesorica povijesti i geograﬁ je, OŠ Ivana Kukuljevića Sakcin-
skog u Ivancu
Ivan Knezović, prof., asistent, Zavod za hrvatsku povijest – Odsjek za povijest Filozof-
skog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Željka Križe Gračanin, prof., arhivistkinja, Hrvatski memorijalno dokumentacijski 
centar Domovinskog rata
dr. sc. Zdravko Matić, znanstveni suradnik, Hrvatsko vojno učilište kopnene vojske 
Petar Zrinski
prof. dr. Mirjana Matijević Sokol, redovita profesorica, Odsjek za povijest Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Goran Mladineo, prof., profesor povijesti i geograﬁ je, Vis – Zagreb
Inga Vilogorac, prof., znanstvena novakinja, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Splitu
Paulina Radonić Vranjković, prof., znanstvena novakinja, Leksikografski zavod Mi-
roslav Krleža
dr. sc. Dinko Župan, znanstveni suradnik, Hrvatski institut za povijest – Podružnica za 
Slavoniju, Srijem i Baranju
Uredništvo Radova ZHP zahvaljuje svim svojim autorima i suradnicima!
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Tiskara Rotim i Market, Lukavec
Tiskanje dovršeno u prosincu 2008. godine
Naklada
400 primjeraka
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